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В связи с поиском новых аппаратурных комплексов, применяемых 
для целей микро- и наноэлектроники ранее нами был проведен ряд 
теоретических исследований [1, 2], которые направлены на улучшение 
ионно-оптических характеристик ядерного сканирующего микрозонда 
(ЯСМЗ). 
В данной работе мы акцентируем внимание на исследованиях ЗФС 
на базе триплета, которая состоит из трех магнитных квадрупольных 
линз (МКЛ). Отметим, что две последние линзы расположены на ми-
нимальном расстоянии друг от друга и граница поля последней линзы 
расположена на расстоянии g от плоскости мишени.  Для такой ЗФС 
необходимо минимум два источника питания линзы для обеспечения 
стигманической фокусировки. Мы предлагаем ввести дополнительный 
источник питания. Положение первой линзы варьировалось в преде-
лах 11,07 м 3,71 м£ £a . Для различных значений геометрических па-
раметров 1a  и g решалась задача по определению наибольшего приве-
денного коллимированного аксептанса ЗФС на базе триплета. 
В результате анализа полученных расчетов был сделан вывод, что 
для наименьшего рабочего расстояния g = 0,06 м и положения первой 
линзы 1a  = 1,29 м аксептанс имеет наибольшее значение 
W  = 31,9 2 2мкм мрад ,  что на 50% больше чем для ЗФС без индивиду-
ального источника питания. 
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы № 0112U001379. 
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